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 ـا     ــــيًتحُـــ
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1  -، ٌصاشٌا سدامٌا ذثػ شىت ٍتأ ٓت ذّحِحاذصنا راتخم ص ، ٍثٍحٌا حؼثطِ ، ًٌولأا حؼثطٌا ،  113 ُٓغٌاو ْىٌٕا غِ ُُجٌا بات ، ظٕج جداِ . 
2 -Munir Ball Baki,Al MAWRIDEditon 22 ,year 1988,P 605, Beirut. 
 
3 - ص  ، كتاغٌا غجشٌّا، صاثٌا ًفطظِ ذّحِ ًفطظِ26 و 27.  
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 .8 ، ص 16 فمشج 2991 ، اٌطثؼح اٌثأُح ، ِؤعغح اٌثمافح اٌجاِؼُح ، الإعىٕذسَح ، أصول انقاوون انذونً انخاصِحّذ وّاي فهٍّ ،- 1
  .02حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف ، ٔظاَ اٌجٕغُح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
  .44أحّذ ػثذ اٌىشَُ علاِح ، اٌّثغىؽ ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 3
   .21 ص 6002 ، داس إٌهؼح اٌؼشتُح ، انقاوون انذونً انخاص ، انجىسٍت ومركس الأجاوبإتشاهُُ أحّذ إتشاهُُ ،- 4





                                                           
 .33أحّذ لغّد اٌجذاوٌ ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
 .14 ، ص 24أحّذ ػثذ اٌىشَُ علاِح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، فمشج  - 2






                                                           
  .54 ص 73أحّذ لغّد اٌجذاوٌ ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص فمشج - 1
2
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 13 فمشج 7891 ، اٌجضء الأوي ، اٌجٕغُح وِشوض الأجأة ، داس إٌهؼح اٌؼشتُح ، اٌماهشج انوجٍس فً انقاوون انذونً انخاصأحّذ لغّد اٌجذاوٌ ، -1
 . 73ص 
فؼذَ اٌغّاح ٌٍىطٍٕ تاٌؼىدج إًٌ الإلٍُُ وٌى تئعماؽ اٌجٕغُح ػٕه ، َرؼّٓ عُادج اٌذوٌح الأجٕثُح اٌرٍ َىجذ تها هزا اٌىطٍٕ ، وٌزا ذظً اٌذوٌح إٌّرٍّ - 2
فؤاد سَاع ، اٌجٕغُح :فٍ هزا اٌّؼًٕ ..إٌُها ٍِرضِح تمثىٌه فٍ إلٍُّها إرا طٍثد رٌه اٌذوٌح الأجٕثُح اٌّمُُ تها وٌى ٌُ َىٓ لذ اورغة جٕغُح أخشي 
 . 02 ص 0991اٌّظشَح دساعح ِماسٔح ، 
انجىسٍت ومركس الأجاوب فً انقاوون انذونً وانتشرٌع  ، ِشاس إٌُه فؤاد سَاع ، 5591 أتشًَ 6ساجغ حىّها فٍ لؼُح ٔىذاتىَ اٌظادس فٍ - 3
 .26 ص 4991 ، داس إٌهؼح اٌؼشتُح ، انمصري




                                                           
 .83أحّذ اٌجذاوٌ ، اٌىجُض ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
 .َغشٌ ػًٍ اٌحاٌح اٌّذُٔح ٌلأشخاص وأهٍُرهُ لأىْ اٌذوٌح اٌرٍ َٕرّىْ إٌُها تجٕغُرهُ : لأىْ ِذٍٔ جضائشٌ ػًٍ أٔه 01ذٕض اٌّادج - 2
 .8فؤاد سَاع ، اٌجٕغُح اٌّظشَح ، اٌّشجغ اٌغاتك ص - 3
وظاو انجىسٍت فً انقاوون انمقارن ، دراست نملامخ فكرة انجىسٍت ، وكٍفٍت انتمتع بانجىسٍت الأصهٍت وانمكتسٍت ، وأدكاو حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف ،- 4
  9 ، ص 7002  ، داس إٌهؼح اٌؼشتُح  والاتفاقاث انذونٍتةفقذها واستردادها ، ومشكلاث انجىسٍت فً انتشرٌعاث انعربٍت والأجىبً
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 اٌزٌ لشسخ فُه ، وإرا ِا ذثٕد 4291، وهى َشُش إًٌ حىُ اٌّحىّح اٌذائّح ٌٍؼذي عٕح 12فؤاد سَاع ، اٌجٕغُح اٌّظشَح ، اٌّشجغ اٌغاتك ص - 1
 .اٌذوٌح شىىي أحذ سػاَاها فئٔها فٍ اٌحمُمح ذحٍّ حمىلها اٌزاذُح ، وذؤوذ ػّاْ ذطثُك لىاػذ اٌمأىْ اٌذوٌٍ 
 .83أحّذ لغّد اٌجذاوٌ، اٌىجُض ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
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Paul Lagarde, La nationalité Française, 2eme édition, 1989,Paris, page 6
2
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  061ػض اٌذَٓ ػثذ الله ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
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1
Weiss, op, cit ,P2  
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Batiffol et Lagarde ,Droit international privé, Sixième édition, T 1, 1947, p 69
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  .72حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف، ٔظاَ اٌجٕغُح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص  - 1




                                                           
  91 ، وٍُح اٌحمىق ، جاِؼح ػُٓ شّظ ، ٌجٕح اٌذساعاخ اٌؼٍُا واٌثحىز درٌت انذونت فً مجال انجىسٍت ، دراست تأصٍهٍتأحّذ لغّد اٌجذاوي ، - 1
 .55حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
  .26 داس إٌهؼح اٌؼشتُح ص7991 ، اٌطثؼح اٌثأُح ، انوجٍس فً انقاوون انذونً انخاصػىع الله شُثه اٌحّذ ،- 3
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 .75حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف،  اٌّشجغ اٌغاتك، ص - 1
 .83شّظ اٌذَٓ اٌىوًُ ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
 . وِا تؼذها46ـ ػىع الله شُثح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص 3





                                                           
 .551ػض اٌذَٓ ػثذ الله ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
 . وِا تؼذها72ػىع الله شُثح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
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 .633أحّذ لغّد اٌجذاوٌ ، حشَح اٌذوٌح فٍ ِجاي اٌجٕغُح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
 .26حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
 .926 ، ص 3 ، ع 93، ِجٍح  اٌمأىْ والالرظاد  ، ط لاتجاهاث انمعاصرة فً مسائم انجىسٍت فؤاد سَاع ، ا- 3
 ، إر َفشع هزا اٌمأىْ اٌجٕغُح 9881ِٓ رٌه سفغ اٌمؼاء اٌفشٔغٍ الاػرشاف تاورغاب اٌجٕغُح اٌثشاصٍَُح طثما لأحىاَ اٌمأىْ اٌثشاصٍٍَ ٌؼاَ 
اٌثشاصٍَُح ٌّجشد إلاِح اٌشخض فٍ اٌثشاصًَ، فٍ ذاسَخ ِؼُٓ ، وّا سفؼد ٌجٕح اٌرحىُُ اٌفشٔغُح اٌّىغُىُح الاػرشاف تاورغاب اٌجٕغُح اٌّىغُىُح 
 . ٔظشا لأٔه َؼرثش ِىغُىُا وً أجٕثٍ َىرغة ٍِىُح ػماس فٍ اٌّىغُه 7581اٌزٌ ذُ طثما لأحىاَ اٌذعرىس اٌّىغُىٍ ٌؼاَ 






                                                           
 .541ػثذ اٌىشَُ علاِح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
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  .997أحّذ لغّد اٌجذاوٌ ، حشَح اٌذوٌح ، اٌّشجغ اٌغاتك ص - 1
 .641 ص 581أحّذ ػثذ اٌىشَُ علاِح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، فمشج - 2
  .784ِىرثح إٌهؼح اٌّظشَح ص  0491، اٌطثؼح اٌثأُح ، انقاوون انذونً انخاص انمصريحاِذ صوٍ ،- 3





                                                           
 .48ِحّذ وّاي فهٍّ ،اٌّشجغ اٌغاتك، ص  - 1
 . وِا تؼذها631 ص 7891 ، اٌذاس اٌجاِؼُح ،تُشوخ ، انجىسٍت ومركس الأجاوب فً تشرٌعاث انذول انعربٍتػىاشح ػثذ اٌؼاي ، - 2
  .641ػض اٌذَٓ ػثذ الله ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 3
  .08أحّذ فغّد اٌجذاوٌ ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 4




                                                           
 .38أحّذ لغّد اٌجذاوٌ ، حشَح اٌذوٌح ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1







                                                           
 .27حغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف ، اٌّشجغ اٌغاتك ص - 1
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111 
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1
 841991
  . 973 ص 791 ، ِطثؼح الاػرّاد ، تٕذ 8291 ، اٌجضء الأوي ،  انقاوون انذونً انخاص انمصري وانمقارنػٍٍ اٌضٍَٕ ، - 2
أعمال نجىت انقاوون ساجغ  .1/7 ، 6 فٍ اٌّادذُٓ 5791 دَغّثش عٕح 31 واٌرٍ تذأ ذٕفُزها فٍ1691 أغغطظ عٕح 03اٌّىلؼح فٍ ُٔىَىسن تراسَخ - 3
  .A– 59 –v- 6-  ، ِٕشىساخ الأُِ اٌّرحذج ،سلُ اٌثُغ ، 813 اٌطثؼح اٌخاِغح ، ص انذونً ،









                                                           
1
02818891
  .714 ، 614ِظطفً اٌثاص ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 2
  .422ػض اٌذَٓ ػثذ الله ، اٌّشجغ اٌغاتك، ص - 3









                                                           
 .312فؤاد ػثذ إٌّؼُ سَاع ، عاُِح ساشذ ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص ـ 1
 اٌغٕح 73 ، ِجٍح اٌرؼاوْ ، اٌؼذد زوال انجىسٍت بانتجىس أو بسواج انمواطىت مه أجىبً فً دول مجهس انتعاون انخهٍجًأحّذ ػثذ اٌىشَُ علاِح ، - 2
  .68 ، ص 5991 ، ِاسط 01






                                                           
 .314ػىاشح ػثذ اٌؼاي ، اٌجٕغُح وِشوض الأجأة فٍ اٌرششَؼاخ اٌؼشتُح ،  اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
 ص 6991 ، دساعح ِماسٔح ، اٌطثؼح الأوًٌ ، عٕح أثر اوعقاد انسواج واوذلانه عهى جىسٍت أفراد أسرة انوطىٍت والأجىبًحغاَ اٌذَٓ فرحٍ ٔاطف، - 2
  .71





                                                           
  .314ػىاشح ػثذ اٌؼاي ، اٌجٕغُح وِشوض الأجأة فٍ ذششَؼاخ اٌذوي اٌؼشتُح ، ِشجغ عاتك ، - 1
 .67 ،اٌجضء اٌخاِظ ، اٌجٕغُح ، ِىعىػح اٌرششَؼاخ اٌؼشتُح ، ص انقاوون انذونً  انخاص انهٍبًِحّذ ػثذ اٌخاٌك ػّش ،- 2






                                                           
 . وِا تؼذها234ِظطفً اٌثاص ، اٌّشجغ اٌغاتك ، ص - 1
2
 669111





















                                                           
 2002ِطثؼح اٌىاهٕح ، اٌجضائش ، انوسٍط فً انجىسٍت انجسائرٌت ، دراست تذهٍهٍت مقاروت بانقواوٍه انعربٍت وانقاوون انفروسً ، اٌطُة صسوذٍ ، - 1
 . وِا تؼذها 861ص  
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Emile Tyan , op cit, Pag , 603, n 437  
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1
 FrançoisLuchaire, la protection constitutionnelles de droit et des libertés, paris, 2 eme édit, 1997,p 227
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Marilenabarbalau, Evolutions récentes du droit à la nationalité au niveau européen, mémoire présenté en vue 
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Batiffol et Lagarde,op ,cit, N 95, page 106. 
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88911
أٌ انمٕل ثٕجٕة انًظبٔاح ثٍٍ انزجم ٔانًزأح فً يجبل يُخ انجُظٍخ انًصزٌخ ،ْٕٔ رؼًٍى لا ' :76 ، 66ـــ ثدر اندٌٍ شٕلً ، انًزجغ انظبثك ، ص 2
ٌزفك يغ ضزٔح الأخذ ثذك اندو  يٍ الأة فً يُخ انجُظٍخ انًصزٌخ الأصٍهخ ، ْٕٔ َفض يظهك يؼظى لٕاٍٍَ اندٔل انؼزثٍخ ، لأٌ الأة ْٕ الأصم انذي 
ادػْٕى َثبئٓى ْٕ ألظظ ػُد الله " ٌُظت إنٍّ الاثٍ ٔفمب نلأصٕل انًظزًدح يٍ انشزٌؼخ الإطلايٍخ ، ْٕٔ انًصدر الأطبطً نهدطزٕر ٔانمٕاٍٍَ لبل رؼبنى 
، فضلا ػٍ رغهٍت جُظٍخ الأة يؼُبِ أَّ رة الأطزح انذي ٌزذدد ٌّ دك انززثٍخ ، أيب انمٕل ثزأثٍز الأو ػهى الاثٍ يٍ َبدٍخ  )5طٕرح الأدشاة ، آٌخ ("
ثٍٍ يزدهزٍٍ يٍ يزادم رزثٍخ انغفم ًْب يزدهخ الأو ، فلا َُكز دٔرْب ، ٔإًَب ٌأرً فً انًزدهخ انثبٍَخ ثؼد دٔر الأة ، فمد فزلذ انشزٌؼخ الإطلايٍخ 
 591
 
                                                                                                                                                                                           
انذضبَخ ٔانزً رًزد يٍ انًٍلاد إنى طٍ انظبثؼخ ، ٌذزبج انغفم فٍٓب إنى خديخ انًزأح ٔرٕجٍٓٓب ، ٔفً انًزدهخ انثبٍَخ ًْٔ انٕلاٌخ ػهى انُفض فزكٌٕ 
 .  نلأة فٍزؼٓد الاثٍ ثبنزٕجٍّ ٔالإرشبد ، ثٓدف رُشئزّ انزُشئخ انصبنذخ انزً رذمك نّ كًبل دٌُّ 
1
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 .53دظبو اندٌٍ فزذً َبصف، أثز ، انًزجغ انظبثك ، ص _ 1
  .41 ، ص 3991 ، 53 ، ص 2 ، يجهخ انؼهٕو انمبٍََٕخ ٔالالزصبدٌخ ، ع جىسيت أبىاء الأم المصريت المطلقت مه أجىبيدظبو اندٌٍ َبصف ،- 2
 .49أثٕ انؼلا انًُز، انًزجغ انظبثك ، ص - 3
 . ٔيب ثؼدْب873ػجد انذًٍد ػهٍٕح ، انًزجغ ،انظبثك ص - 4
 202
 
                                                           
  .86ثدر اندٌٍ شٕفً ، انًزجغ انظبثك ، ص - 1
  .671ـ  أشزف ٔفب ، انًزجغ انظبثك ، ص 2
  .734أدًد طلايخ ، انًجظٕط ، انًزجغ انظبثك ، ص - 3
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  .921ػٕض الله شٍجخ انذًد ، انًزجغ انظبثك ، ص - 1
 .618يصغفى انجبس ، انًزجغ انظبثك ، ص - 2
  .8فؤاد رٌبض ، انذك فً انجُظٍخ ، يمبل ، انًزجغ انظبثك ، ص - 3
204 
 






                                                           
 ، دراطخ َمدٌخ ، نًٕلف انًشزع انًصزي فً ْذا انشأٌ ، ثذث مدي حق الطفل في الجىسيت المصريت الأصليت المستمدة مه الأمــ ْشبو صبدق  ،1
  ٔيب ثؼدْب 4 ص 8891يمدو ػهى يؤرًز انذمٕق انمبٍََٕخ نهغفم انؼزثً ، الإطكُدرٌخ 
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 . ٔيب ثؼدْب 06أثٕ انؼلا انًُز ، انًزجغ انظبثك ، ص -  1
 012
 
                                                           
 . ٔيب ثؼدْب 813ػجد انذًٍد ػهٍِٕ ، انًزجغ انظبثك ، ص - 1
  .54دفٍظخ انظٍد انذداد ، الارذبْبد ،انًزجغ انظبثك ، ص - 2
 112
 
                                                           
 .74دفٍظخ انظٍد انذداد ، الارجبْبد ، انًزجغ انظبثك ،ص .ـ1
 . ٔيب ثؼدْب064ْشبو خبند ، أْى يشكلاد، انًزجغ انظبثك ، ص - 2
 212
 
                                                           
 534أدًد طلايخ ، انًزجغ انظبثك ، ص - 1
 1 ، ص 95 ص 333 ؽ 6891، يجهخ يصز انًؼبصزح ، ٌٕنٍٕ المىهج القاوىوي بيه الرأسماليت والاشتراكيتثزٔد أٍَض الأطٍٕعً ، _ 2
 312
 
                                                           
  .23أثٕ انؼلا انًُز ، انًزجغ انظبثك ، ص - 1
 ، انًجهخ انًصزٌخ نهمبٌَٕ اندٔنً 5791/62 ، دراطخ َمدٌخ لأدكبو رشزٌغ انجُظٍخ انًصزٌخ ، رلى وحى تعديل قاوىن الجىسيت المصريتفؤاد رٌبض ،- 2
  .6 ص 4991 ، 05انًجهد 
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L'attribution de la nationalité d'origine par le lien du sang de la 
mère constitue l'un des sujets les plus délicats de la doctrine du droit 
international privé, notamment que la politique législative a codifié ce 
droit à base de deux systèmes juridiques différents.  
Le premier est fondé sur la discrimination entre l’homme et la 
femme en matière d’attribution de la nationalité d’origine aux enfants, 
tel est le cas de la plupart des pays arabes où la discrimination est 
flagrante d’après le contenu des textes de loi de la nationalité qui privent 
la mère de son droit de transmettre sa nationalité d’origine à ses enfants 
que dans des cas limités, chose qui nous a poussée à étudier ce système 
et analyser le rôle de la mère en tant que transmetteur de nationalité. 
 A la lumière des dispositions de la Charia Islamique, la 
Constitution et le Droit international qui a instauré les principes 
réglementaires en vue de concrétiser le principe d’égalité dans ce 
domaine par le biais de conventions internationales qui ont pour objet la 
reconnaissance du droit de la femme à transmettre sa nationalité.  
Quant au deuxième système juridique, il est entièrement différent 
du moment qu’il est édifié sur le principe d’égalité entre l’homme et la 
femme concernant l’adoption de la nationalité d’origine en se basant sur 
le lien du sang , tel est le cas de la majorité des systèmes de droit 
comparé dans les pays arabes, notamment la législation Algérienne qui a 
récemment pris en considération le droit du sang de la mère comme 
étant un facteur fondamental pour l’attribution de la nationalité 
d’origine.  
En dépit de l’adoption du lien de sang de manière absolue, par la 
législation égyptienne pour l’obtention de la nationalité d’origine, il 
s’avère d’après les études relatives à l’application des textes modifiés 
relatifs à la nationalité en Algérie et en Egypte, que la législation connait 
certains problèmes en matière d’application. Or, le législateur algérien a 
pu garantir l’application des modifications en fonction de ses principes 
et fondements. Chose qui diffère de ce qu’ont connu les législations 
arabes dans ce domaine.        
